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ANUNCIOS
Inserción de anuncios, cODlunicados,red.1Il01 ti
gacetillas, en primera, tercera)' cuarla pl.na '1
precios convencionales.
Esquelas de defunción ea pf imera , canta plllla
á precios reducidos.
Entre el hombre de ciencia y el bombre de
(¡fieio no cabe inteligencia posible, las distan
cías son muy grandes. Ni el labrarlor entien.
de la doctl'ina de aquél, ni el ingeniero cono-
ce las observaciones del labrador. La corrien
te esta interceptada en ambos sentidos, y por
esto queda el uno con su ciencia poco prac-
tica aprendida en libros extranjeros, y el otro
con su rutina incapaz de perfección.
Se necesita la clase inlermedia que tome
las enseñanzas de unos y los brazos tle olrn,
la clase que cultive científicamente )' que
por causas muy variadas no tenemos.
La falla de seguridad, de comodidades)' co-
municaciones en el campo, las luchas electora-
les y de consumos y la falta de estudios a~ríco.
las han llevado a la ciudad á los agricultores.
El joven que por su posición ha ejercitado
la inteligencia en los estudios, no ha de re-
signarse :i labrar la tierra con sus manos, y,
como para emplear su inteligencia en la agri
cultura le fallan sólidos principios y toda clase
de estímulos. de ahí que pierda el tiempo di!-
clltiendo de política, de guerras, de caza Ó de
leatro, hablando de todo menos de su arte,que
no entiende, y suspire siempre por la ciudad,
que If alrae. ¡Quién no se ha de aburrir en el
campo, sí no entiende de agriculLura'
Espai'ta ha heclJO muy puco en la cuestión
de enseñanza agrícola. Urge que se creen
gr'lnjas, l'epalriadas por los pueblos y en los
mismos centros de producción, que se estimu
le )" den lada clase de facilidi:ldes :í sus direc-
tores si cllmplen, y se le remueva de su lugar
si las descuidan.
Hemos podido apreciar el entusiasmo yab
nel;3ciún con que se enseña en I:¡s gran
jas Je Barcelona y Zaragoza; el numero de
alumnos aumenta todos los años, si bien no
es nada para lo que necesitan estas provincias;
mas la principal remara para ir adelante, no
SOIl Iíl;s diflcullades de la ciencia, ni falta de
:lIulll!IOS sino la escasez de recursos, la com
pliclt'l::t documentación y expedientes y com-
probantes :í que les obligan, capilZ todo esto
por sí solo de ocupar inúlilmente la actividad
de sus profesores~
Desconocemos el detalle y sólo en conjunto
sabemos tales díficulLades, mas no seria extra·
ño que si el tmldm aparece en un \'iñetlo Je la
granja, les obligasen:i una solicilud para coro
pral' sulfalo tl~ cobre, como si para un apo-
pletico:i quien ~ollvel1ga Ulla rápida sangría
tuviese que hacer el médico un expediente
pidiendo autorización para administrársela.
Si no es posible suprimir todas eslas formas
complicadas y depositar la confianza en los
directores de granja::i, dándoles amplia Iiber
tad, no nos queda más remedio que la crea
ción de ccntros de enseñanza agricola l parli~
culares, y tenemos por seguro que los capita
listas que a ello.. dedicasen sus fondos, habían
de sacar buen interés al c3pit31 y hacf'r un
gran beneficio a la agricultura patria.
I\lANUEL H....\·E~'TÓ.
REDACCION y ADMINISTRACION, CaIJe Mayor. 28
Pel'O la regeneración es una cosa Icnla, eri·
zJda de t1iOculLatle:; que es p,'cciso conocer
Ulla Ú una é irlas venciendo P[lSO Ú paso.
Todos deseamos un cambio radienl que,
como ellsalmo. mejore nueslra suerte; pero
esto no es posillle. lal pretensión t's ilusoria.
La decadencia es un ramino largo. que, con
lodo y venir cuesta abajo, seanda poco:'1 poco.
La regcncrat'ión es otl'O camino igual. que
\'i~ne cuesta arriba y no se puede andar de
prisa.
Para subir esta cut'sta son menester estu-
•
dios allle lodo, y la prúclica y el lrabajo des-
pués. Y no solamente los estudios ecof:ó'
micos (.1 generales de agricullura, pOI'que,
como cada agricultol' se dedica il lo más á tres
Ó cuatro cultivos de plantas sobmente, la per·
fección de éstos dirícilmente la podrán apren-
Jer en las Granjas.
EspaTia tiene sabios ingenit:.ros. agrónomos
y buenos labradores, pero entre e!ilos dos ex
Iremos falta el verdadero agricultor, que casi
110 existe.
En todas las industrias se necesitan tres
clases de bombres. Los hombres de ciencia
que estudian, t'xperimeJllan y enseñan; los
hombres industriales que aprenden, perfec·
cionan y organizan el trabajo, y los hombres
de oncio uobreros que, sin saber el por qué
de las cosas, ejecutan y trabajan bajo la direc·
ción de los anteriores.
Aplicando:í la agricultura eW. pauta, nece-
sitamos al ingeniero que estudie y que obser·
ve y enseñe los principiC's de la ciencia agrío
cola, las leyes económicas de la producción y
el consumo, la utilidad de las comunicaciones
y de los mercados, la contabilidad agrícola,
los clJltivos perfeccionados de cada región v
la elaboración de los productos.
Viene detrás de él el agricultor que, des·
pués Je eslUdiar todo aquello, 10 lleva il la
practica, organiza económicamente su haciell'
da, aplica iI cada caso particular sus estudios
perfeccionand.o los detalles, se a50cia con sus
compafteros para las cuestiones de interés ge-
nefal y dirige :i 103 obreros ó labradores para
llevar a cabo su programa. Puede el aA'ricul·
tal' ser el socio capitalista e industrial a la vez,
pero también puede ser un arrendatario de
tierras que SOIl capilal de otro.
El labrador es el brazo que ejecuta pun-
lualmente y lo mejor que sabe las úrdenes re-
cibidas; es el hombre de oficio.
TamLién hay otra corriente inversa de es·
lUdio, en que ('1 labrador observa y descubre,
el agriC'ullor coordina y el ingeniero acepla
los hechos y formula los principios. Por fjem·
plo: varios labradores avisan que amarillean
muchas cepas y al'erJ:as dan fruto; el agricul-
tor observa que en su mayoría son riparias, y
que solamente amarilleall en terrenos cali~os
ó donde puso p.nmiendas calcáreas, y el inge-
niero formula la escala de resistencia a la cal
de las cepas americanas y facilita el calci-
metro.
Jaca 30 de Junio de 1900
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SE PUBLICA LOS SABADOS
~3 12.0 24.6 18.3
.. 10.0 ·300 200
25 {.&••2 U.8 19.rs
26 B.4 03.9 .1.1
27 90 23.0 t60
28 1204 23.4 17.9
29 10.4 23.6 n.o





EN hcA.: Trimestre UNA. peseta.
FIlIRA.: Semestre ~'50 pesetas y 5 al año.
EURANJI!RO: Id 4 pesetas y 8 al año
BOLSA
TEMPERATURA
&gún las obltrtl4lcionu M'ificadal en tI cohgio "
E,CtUlos PÍIJI.




30 S4bado.- La COllmemoracion de Sallüago, ap6.slOl, y
San }larci..1.
t Domingo.- Santos Casto, M~rtiD, Secundillo y Galo,
, Santa Leonor.
~ Lunt'.-La Visilllciqn de Nuestra teñora. Santos
DIón y Longinos.
1) Marlu.-Santos TrifóD, Jacinto, Heliodoro, Eulogio
! Analolío.
0\ Ai'iircoltl.-SanWs Laureano, Flaviano, Inocencio,
Osea')' Age<l.
1) IltWs.-Stn Miguel de los S.nlos y Santas loa y
Filumeoa.
6 l"itrnu.-Santos Isaías y ROmulo y Santas Domini-
ca y l.ucia.
Ú)lizacüJn oficial dtl28 d, Jllllio.
, por 100 inLerior. . . • • • • • • • • 72'80
, por tOO exterior. • . • • • • • • • 79'40
Aworli1.able al "' por tOO. • • • • • • • • 8I':!5
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • tOI'75
Cuba~ de 1886. • • • • • • • • • • • B6'1~
Id. de t800. • • • • • • • • • • • 7~'O5
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 91'10
Aeciones dd Banco.. • • • • • • • • • ~IO'OO
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 41B'OO
Cambio sobre Pam. _ • • • • • • • • • '16'30
Id. id. Londres. . • • • • • • • 31'70
'por lOO eSpI.iiol ea París. • • • • • • • 00'00
También nosotros. los agriculLores necesi·
talllOS> regenerarnos. La agricultura es la pri·
mera riqueza de España, y si ella va mal, to-
do va mal.
AptUr de la resi~leDcia de los tenedores, va acenluin-
~ose mis la tendencia a la baja en todos 105 mercados espa-
Dol~, principalmente en los de CUliHa, donde el trigo
obtiene cada dia maJor depreciación.
Barcelona, CUJO mercado puede decil'$8 es el regulador
de los den,as de la península, sigue abast.eciéndose de las
grandes ex.islencias qlfe en los tinglados del muelle espe·
ran colocación, rechazando los proJuclos del país si no son
o(recidos aprecios muy convelllente6.
El almudl de esta cinda" puede decine qlle ha eetado
desierLD esta semana, debido sin duda a. la fesli'idad de
Santa Orosia, que nuestros labradores guardan con gran
tenor.
los precios que han regido son los siguientes:
Valladolid.-Trigo, de:J'! á 33 pesetas cahiz.-Cebada,
de!g á 30 id. id.
Barcelona.-Trigo, de 38 á 41 id. id.
zaragoza.-Trigo cataliD, de 39' 40 id. iJ.; hembri-
llas, de 36 • 37 ill. ¡1.; bnertas, de 31 a 33 id id.




















































































llega á Jaca, y aní el combate se generaliza, se ha-
ce decisivo.
El fUerte de Rapitáu sirve de decisivo apoyo'
109 uU6st.rOSj desde ~I y Jl!sde sus alturas inmedi..-
tas bácase cambiAr la faz de la lucha, y el enemigo,
que creyéndose victorioso llegó basta. allí con ex-
cesiva candidez, vese obligado lÍ. retroceder, derrota-
do frent.e á las cúspides de Sagus, Ailieso y Siresa.
Así termina el plan estratégico, en cny .. concep-
ción ha demostrado el general Linare.!! 1011 conoci·
mientus y el talent.o militar que todos hemos reco-
nocido siempre en él.
(De Lrl Corrdpondencia Militar.)
Madrid 28 Junio 1900.
Sr. Direct.or de LA MONTAÑA.
La suspensión de la8 garantías constitucionales
en Madrid y lo delgado que se hila en provincias
obedeciendo iostruC'.ciones del Gobierno-pues la
prensa es la que siempre paga el pato-impideú que
se escriba de ciertos asuntos que en la semana últi-
ma bap agitado 13. opioi[,n, por lo cual no hay más
remedIo que volver al tema de la crisis.
No es este un terna de verano, como quieren ba-
cer cr~er los periódicos ministeriales, oi de la crisis
se habla por bablar l corno se ha hecho en otras oca-
siones. Es, por el contrario, un tema que á cada mo-
mento se estará tratando, no por culpa de los perio-
distas, sino del Sr. Villaverde, que se pasa la Vida
anunciando que se va y 00 acaba de irse.
Esta ....ez han sido los miuisterialeR los que han
hablado de crisis, contando con todos deta~les las
causas por las que el Sr. Víllaverde dejaba lacarte-
ra, y regocijándose 31gunos ministros de que, por
fi/l, se qUf'.daban sio el marqués de Pozo Rubio-á
tanto llega la armonía entre los consejeros respon-
sables-pero el Sr. Sil vela ha conse~uidonuevamen·
te que se quede el ministro de HaCienda.
Y, en electo, ahí está el Sr. Villaverde, quien, por
lo que se ve, se está quedando con el respetable pú-
blico.
Si al Gobif'rno actual no se le hubiese juzgado
hace mucho tiempo con severidad que han mereci-
do pocos gobiernos, bastaría para juzgarle el hecho
de que el ministro :DaS discutido fuese la base de
estabilidad del ministerio
Todos los gobiernos, por censuras menos violen·
tas que las que ha alcanzado el Sr. Villaverde, se
han desprendido de un ministro, a::í fuese el de ma·
yor significación dentro del gabinete; el Sr. Silvela
por el contrario, lo sostiene y uo I:lJlo lo sostiene:
tiino que considera necesaria para su permanencia
en el poder la continuación del Sr. Villaverde al
frente de la cartera de Hacienda.
Pa~a ebto, el Sr Silvela estima como éxitos lo
que son fracasos ruidosíslmos; pero ¿qué re ha he-
cho de aquellos latidos de opintón estudiados y ana-
lizados en su famoso articulo de El Tiempo, de la
propia pl~ma del actual presidente del Consejo?
¿Qué ha Sido de aquella condenación enérgica de
los gobiernos personales y de aquellas promesas de
no atender m:ís que á la opioión, único juez de los
actos de los gobIernOS, y contra cuyas sentencias
no se podí'? apelar? •
Esto, como las demás promesas que hiciera y he·
gas artificiales que quemara el a~tual jefe del 00-
hierno cuando no era más que audaz aSpirante, ya
sabemos dónde fueron á p.. rar.
Lo que no podía creer !ladie, ni los que se reían
de tanta promesa y tanta palabrería, es que el señor
Silvela tr&tase á zapatazos á la opinión. Se creía
que la halagllba, pero no para repudiarla cuando de
ella se hubiese servido; ·se pensaba que por lo mis-
mo que eu tanto tenía SUB fallos, ul menor movi·
miento de ella rectificaría sus yerros, atemperaría
"U conducta á loa cont!ejos que de la opinión vínie-
sen. Lejos de eao, parece gozarse desoyéndola y
despreci<illdola.
Bastó que mostrase su desogrado porque así se
la trataba para que el presidente del Oonsejo la tra-
tase peor. A SUB quejas re¡;;pondi6 poniéndole mor·
daza. privándola de libertad y ameDazándola con
arrogancias I)ue en otras ocasiones se echaron de
menos.
Cuando aojaba por eso~ mundos de Dios mostró·
se en todas partes gentil enamorado de la opinión,
celoso de ella como un turco y cual nueva Cardo
cootábale sus mé¡; lIemas endechas.
Al tin, consiguió que se le riodiera y cUfJ.ndo y~
hubo dlslrutado de ~us favores se hastió, pero lejo:!
de dar tiemp,? al tiempo para que con elalejamteoto
de ella renaCiera lo que parecía amor y eran deseos
gUlmos y estudiamos en los valles de Lanuza y
Sallent..
El enemigo, ant.e el avance de esta columna, pre·
visoramente ú obligado por ella, repasa. la frontera.,
como hemos dicho ya, por el mi~mo puente d. Sa-
Ilent que le sirvió para cruzarla al iniciar su movi-
miento explorador, y nuestras fuerzas, desde IU
nueva base de operaciones, vuelven á los reconoci-
mientos.
Fracaudos los del conLrario á través del puerto
de Sal1ent., y como se le supone, según hemos hecho
constar ya, á retaguardia de éste y del de CanfraDc
para iuiistintamente disponer de uno ú otro, ha
llamado la atención por el primero, y ahora com-
prendiendo la neceSidad de no perder tiempo para
no retrasar, por 8U parte, el frente general de inva·
sión, lanza decididamente su vanguardia por Can-
frallc.
Ya no reconoce y explora únicamente, sino qu.
además avanza con resolución. Ha tomado franca·
mpnte la ofen!iva.
Kuestras tropas reciben aviso de este movimien·
1'.0, y como es nar.ural, se hace ntlcesario trasladar
paralelameute nu&stro frente hacia el valle del
Aragón.
Iropón.se una marcha rapidísima, y la columna
que tenía su base de operaciones en los valles de
Lauuza y Sallent, t.icne que atravesar precisamente
la sierra, no pudiendo seguirla á t.ravé!l de Sj!l
montes nI !a artillería, ni la unidad de puentes, ni
la impedimenta.
Ante situación tan apremiante, dispónese que la
infantería y la caballería se fraccione en dos co·
lumnas, una con fuerza de aquella arwa y algunas
parejas montadas que t.oma el camino que va á Sa-
güeta por la Callal Roya, y la otra, con el reóto de
lail tropas indioadas, dirígese por el camino del Cam-
panal de IzarquD, á las cercanías del fUerte de ColI.
Por si algullo de estos caminos no estuviese prac-
t.icable, se cuent.a siempre con elque desde Biescas
conduc~ 8. Castiello por Acumuer.
La bll.teria de art.illería, la unidad de puentes y
la impedimenta uo necesitan escolta, porquiI han
de moverse en el interior del :lampo atrincherado,
al ampllro de lo!:> fUertes y la plaza de Jaca. Estas
fuerzas inician un movimient.o retrógrado por la
carret.era de .Biescas y Jaca, 7 por la de Canfranc
marchan á Villanua donda se sitúan para esperar
órdenes.
Efectúa la inflmterÍa y la caballería su pen08& y
dfitd marcha de flanco al travé" de la siern, salen
luego de Villanua la artillería¡ los ingemeros y la
impedimenta, y reconcéntrase la columna entre
Canfranc y el fuerte de ColI de Ladrones.
La importsncia, la habilidad y el aciert.o de este
incidente en el desarroU" del plan estratégico de
estas maniobras merece nuestro sincero y modesto
aplaullo.
Esa marcha de flanco ha de ser muy convenien·
te y muy racional y práctico el fraodonarniento de
la colomna, que se presenta ágil J articulada, veloz
y maniobrera.
Desde las nueva3 posiciones empréndese UD avan·
ce g,meul de nuestras fnerzas hallia la frontera.
Al rebasar la batería de la Sagüeta, nuestros ex·
ploradores desoubren al enemigo. Está en posicio-
nes y hállase dispuesto á continuar S'.1 avanee por
cambio sucesivo de ellas.
Despliega la colnmna, trábase el combate, pero
desde los primnoll moment.os el éxit.o es poco fa-
vorable para nosotrol' y no se empeñan demasiado
en la a:ción nuestras fuerzas, miciande la ret.irada
bajo la protección de los fuegos de la Sagüet.a y
ColI de Ladrones. .
La colulDna vuel ve á. tomar posiciones en tu al-
turas inmediatas á ambas fortIficaciones; pero como
la batería de Sagüeta queda excesivamente á van-
guardia, hay qUé abandonarla y destruirla.
Apenas se hilo efectuado .sto, el enemigo afanoso
en Sil avance, en el que no encnentra hasta ahora
muy serios obstáculos, ocnpa la altura de Sagüeta;
entra en batería toda su artillería ole vanguardia,
convenientemente refOlrzada, rompe el fuego sobre
<':011 de Ladrones, cuyo fuerte bate efioazmente y
de cerca.
Nuestra columna fue serena, previsora, compren·
de que va á perder pronto un nuevo apoyo, y con
vista de águila reOODoce la superioridad sobre las
posioiones que ocupa de la garganta que desde Can-
iranc conduce al valle de ViJlanua y lánzase á ella.
para iniciar allí SIl primera resist.eucia t.enaz, po-
tente, vigorosa.
En ella garganta empieza l1. quebrantarse el ím-
petu del enemigo; pero no cede, avanza; con menos
decisión, COD menos velocidad, pero a'\"anza.
La oolumna, ordenadamente, uefendieudo palmo




BOSQUEJO DEL PLAN ESTRATEGICO
~
PRIMERA HIPÓTESIS
, Conooido el movimienLo preparat.orio de tropas
en que ha de cimentarse el desenvolvimiento
material de estas maoiobras y la formación de la
columna mixta, compoesta por las fnerzas que han
de tomar parte en ellas, vamos hoy á ocuparnos li-
geramente de las hipótesis estratégicas que les sir-
ven de base y han de dar lugar á los supnestos tác-
ticos.
Imaginase que un ejército enemigo invasor
avanza sobre los Pirineos. Mientras dos ó más cuero
pos de ejérCIto cont.rarios tratan de atravesar la
cordillera por los pasos de Navarra y Cataln6a, y
tropas ligeras, para establecer en lo posible el con·
tacto en todo el frente enemigo, se aprovechan de
108 senderos practicables en la provincia de Huesca,
un tercer cnerpo de ejército, colocado por frente y
& retaguardia de 101 puertos de Canfranc y Sallent,
dispónese á eruzarlos.
Para el racional desenvolvimiento del plan de
operaciones, supónese también que se hallan ter-
minados el fl,erte barrera de CoH de Ladrones, el
de Santa Elena y el de Rapitán, y las baterias de
la Sagileta, sobre la carretera de Canfranc y de
Polit.uara en el camino d. Sallent.
En esta sit.uaciÓn y estado, columna! \'olantes
del cnerpo de Ejército enemigo que aún se halla á
retaguardia de Canfeano y Sallent, cruza u cautela-
sam.nt.e la frontera. por el último de dichos puerto;¡
y empiezan 108 atrevidos y rápidos recollocimier.-
1.08 de u!!oa vanguardia ágil y previsora.
Nuestras tropas r~cibeu confidencias del movi·
miento explorador del enemigo, y para auularlo y
contrarrestarlo. dificultando en sus albores el mo-
vimiento general de avance del contrario, desti-
canse de las posiciones del trente de vang'Jardla
varias columnas, una de e1l8l!, la que ef~ctúa las
maniobras, se dirige á. Biescas, tomando este punto
oomo base de IIUS ulteriores operaciones.
Desde Biescas inícianse lou.conocimientos para
buscar primeramente el contacto con el enemigo,
tratando de ser lo más cauteloso posible, para des·
pués bat.ido en las posioionea más favorables.
Con est.e objetivo, los reconocimientos de la co-
lumna extiéndense por el frente y f1anco&, abar-
cando la zona qu. comprende Pauticosa, El Pueyo
y Tramacast.lIla, Broto, Caldarés y Laurio, direc·
ción y extensión que puede y debe modificarse 8e-
gún los resultados que en cada momento se vayan
obteniendo.
Como el verdadero caráct.er ofensivo en estas
operaciones preliminares de ambos ejércitps lo lIe-
"an nuestras tropas l no pueden ocurrir más que
dOll casos: primero, que DO haya novedad, bien por-
qne el enemIgo se haya corrido a un flanco y, por
lo tanto, no se llegue al contacto con él, ó bien por-
que mas cauteloso baya de&cubierto nnest.ras fuer-
Z&lI y sigilo&ameate las deje ,,1 paso franco reple-
gándose sobre sn propia retaguardia; y segundo
caso, qne sorprendido el enemigo, presente una
débil resistencia, y como su misión no es aún re-
sistir ni combatir, sino reconocer y explorar, inicia
la retirada por donde previamente la tenga asegu·
rada.
Como ampliación de este segundo caso, ha de
sobrevenir segurament.e el hecho de que las tropas
enemigas repasen la frontera, cumpliendo así .m-
pre con su verdadera misión.
En cualquiera de estos dos casos, bien conti·
nuando la ma!'cha, si admitimos el primero, bien
prvsiguiendo la per~ecllcióll, en el segundo, nues-
tra columna se interna en los valles dl'l Lanuza y
Sallent, constit.uyendo allí su segunda base de ope-
raciones, como habrá. const.it.uído en Biescas la
primera.
Desde esta nueva base, y reooncentrada en ella
la acción de la cC/lumna, vuelven ot.ra vez á inioiar
nuestral:l fuerzas, después de orilmtarse convenien·
temente sobre la. dirección del movimiento retrÓ·
grado del enemigo, cautelosos y constantes reco·
nooimientoJl, tlin descuidar por un solo momento
los flancos, y fijándose ~ou especial predilección en
el frente qU3 determina la front9ra.
En estos momentos, bIen por el resultado de al·
gún reconocimiento fruotuoso ó bien por confiaen-
cias recibid&8, varia el sesgo de las operaciones,
dando lugar á la siguiente
SEGUNDA HIPÓTESIS
fl1erminaba la primera bipót.esil:! del plan estuLe·
gico que ba de IHellidir eu estas maniobras, con el






ficamos nuestra participaoión en el duelo que l.
aflige.
Con motivo de las pasadas fiestas hemos tenido
la satisfacción de saludar á muohos de nuestros
mas estimados amigos, enoontrándose entre ellos
los seft.ores canónigos de Huesca O. Diego Fernó.o-
dez y D.lfiigo Sáncbez, los médicos de Hecho San-
güesa y AragUés del Puerto, D. Lorenzo Sanz', don
Amado Garcia y D . .Mannel del Olmo y 101 her-
manos Lap.t~a (D. Ricardo y D, Jos'é), habiendo
v,uelto ya ca~l todos ellos á sus respeotivas residen-
CJas.
-
En el acto de la veneraoión de Santa Orolia, fué
oolooado entre los mantos que oubren las sagradae
reliquias, uno riquísimo, bordado en oro, valiola
ofrenda de la familia de D. Antonio Cavero ¿ la
ínclita Martir, á la que profesa especial devoción.
,El jneves recibió cristiana sepultnra bajó el pa-
VImento de la sala capitular en el Real Monasterio
de Benedictinas de esta ciudad, la virtuosa monja
Priora del mismo, D." Manuela Cajal, hija de Jaca,
faHecida el dia anterior á los sesenta y cinoo dOI
de edad.
Reciban In apreoiable familia y l. Comnnidad
de Benedictinas nuestro más sentido pésame.
•
Ha. sido nom brado benefioiado con cargo de So-
chantre, vacante en la Salita Iglesia Cat.edral de
Jaca por traslación de D. Enrique Pereira} el Pres·
bít.ero D. Roque Rapún y Jiménez, propuesto por
el Tribnnal de cenll nra.
. El jueves, muy de madrugada, yen ooohe par-
ticular, salió para la capital de sn diócesis nuestro
antiguo y muy querido Obispo, el Excmo. 118f1.or
D. .I!~r. José López Mendoza, acompan.ado de en se-
fiar padre y del reverendo P. ALariano Gil, del or-
den de San Agustín. Durante su permanencia en
esta ciudad, el ilustre Prelado ha sido objeto d.
toda clese de atencione! y deferencias por parte
del clero y pueblo .:1e la misma, de quienes ba reoi·
bido numerosas e ineqnivocas mnestras del filial
afecto que aqui se le profeaa.
El lunes saldrán de Zaragoza las fuerzas desti-
nadas á las maniobras que han de verificarse en
esta comarca: Como en e.l trayecto han de praoti-
carse ~voluolon~s relaclonadas. con aquéllas, no
llegaran á esta CIudad hasta el dIa ooho del próxi.
000 Julio.
La Gaceta publioa una Rell.l orden del ministe.
rio de la Guerra, por la cuellie resnelve una con-
sulta del capitán general del Norte, acerca de si
los individuos en filas qne, habiendo sido declara-
~os condicionales, continúan en' ellas hasta qUI3 le
lOcorpore el nuevo reemplazo, con arreglo al pá-
rrato 1.0 del arto 150 de la ley, deben marchar á
sus bogares al incorporarse los que sean declarados
soldados en la revisión del afio actual ó han de
agu~rdar la incorporación d,l reemplaz~ de 1901
por no haber alistamiento en el corriente. '
Se, dispone qu., para los efeotos indioados, se
conSIdere reemplazo de 1900 la agrupación de los
mozos de otros anteriores declarados soldados en el
ano actual, que serán sometidos á. los llamamientos
y demí.s operaciones que para ello establece la ley.
Se dispone asímisDlO que en los licenciamiento.
sean preferidos los d.clarados condioionales.
nesde haoe algunos dial ha refresoado notable-
mente la temperatura, reinando casi constantemen-
te un suave viento cierzo que favorece en gran ma-
nera la granazón de los sembfll,doa, los cuales pre-
sentan hoy en los alrededores de Ja.C& inmejorable
aspecto.
Desde el sábado últ.imo se baIla entre nosotros
nuestro mny considerado amigo el sefl.or marqné.
de La Cadena, quien como todos lo. años se pro-
pone pasar con su distinguida familia la 'tempora-
da de verano en su residenoia de esta oindad.
-
El comandante del tercer batallón de Infanteria
de Montaft.a, D. Franoisco López Martinez, ha sido
destinado como excedente á la suta región; los ca-
pitanes del mismo D. Antonio y D. Policarpo Na·
varro Sánobe7. al regimiento reserva de Salamanoa.
y 108 tenientes primero! D. Manuel Roldán, D. Ri..
oardo Miranda, y segundo O, Eugenio Esquiraz,
al batallón cazadores de Barbastro, regimiento de
Zaragoza y regimiento de Cantabria, respectiva-
Imento. ,Imprenta de t\ullno Abad.
Le ha sido concedido el retiro para Biesoall, con
el haber pro'f'isional de LOO peset.as mensuales, al
sargento de Carabineros de esta Comandancia
Faustino Orleans Bescós, debiendo cobrar dicha
pensión por la Delegaoión de Hacienda de esta
provincia.
LA MONTA~A
Dar el Rectorado de la Universidad de Zaragoza
ban sido nombrados mallstros int.eriuos para las
escuelas de Santa Engraoia y de Abay D." Lnisa
Boned Slln A. gnstín y D. Baltanr Dieste} respeot.i-
vamente.
entregándose IOf: trabajos en la dirección de dicho
periódico. Coso, llO,priocipal.
En el COilCUrso podrán lomar parte todos los lite·
ratoilqoe quieran y los trahajos premiados verán la
luz eo los números sucesivos de la Revista.
Los aventajados alumnos d~1 colegio de Escue·
las Pías de esta oiudad, D. Fausto Gavin Bueno,
D, Mariano Maynar :5ánchez y D, Cristobal Eiespe
Molinero, ban practicado esta semaaa en Ell Insti-
tuto de se"unda ensefianza de Hnesca 108 ejercicios
para el grado de Bachiller en Artes, habiendo me·
recido en todos ellos su aprobación.
Nuest.ra enhorabuena á los nuevos baohilleres,
que hacemos ex:tensin á sus respectiva! familias.
En virt.ud de renuncia hech. por nuestro conve·
cino y &.migo 1). M.de!to Baodrés, qoe la desem-
pefiabll, ha !ido anunciada la vacante del cargo de
Administ.rador Subalterno de Propiedades del Es·
tado de este partido.
NUESTRA CARTERA
Convocados por medio de bando de la Alcaldía,
el jueve~ S6 renoieron en la sala consistorial algu-
nos industriales y obreros al objeto de constituir
la Junta local que di,¡pone la ley de accidentes del
trabajo y del de mujeres y niños, siendo designa·
dos para formadlllos patronos D. Victoriano Cajal
y D Juan Compairé, y los obreros D. Dionisia Be-
nedicto y D. Serapio Segura, este último con el
cargo de secretario.
En otra reunión que /!sta tarde se oelebrará, que-
dara definitivamente cODstituida la mencionada
Junta.
El día 24 de 109 corrisntes falleció en el lugar de
Estallo D." Martina Gella Acin, cari~osa hermana
de nnestro partioular amigo el ilustrado maestro y
secretario de Abay D. Manuel.
S.plicarnos á nuestros lectores oracianes por el
eterno descanso de la finada, á cuya familia slgnl-
Ayer terminaron las llamadas fiestas y ferias de
Santa Orosia l las cuales, á. no ser por las funciones
religiosas, que como en afios anteriores, han sido
revestidas de gran solemnidad, hubieran pasado
cll8i dellapercida8, pnesto que si bien el di. 25 se
dejó advertir alguna animaCión, quizá mayor que
el pasado ano, ella fué debida ó. los habitantes deo
los pueblos próximos, y algunos, muy pooos fran-
ceses, que abandonaron nuestra cindad pooas horas
de!lpués de la veneración de las sagradas reliqnias,
Ha dado mayor realce ¿ IIl8 fnnciones religiosas
la ~esencia de nuestro anterior Prelado, que con
solíoito oarifio quiso aproveohar la ocasión de ha·
Ilarse reunida en esta oiudad nna gran parte de
lli diócesis objeto, que fué, de sus desvelos y cuida-
dos por espacio de ocho afios, para dirigirles de
nuevo su elocnente, persnasiva y paternal pala-
bra, al encomiar las glorias de nnlilst.ra Santa Pa-
trona en el sermón de la fiesta prinoipal.
EX:Oi~pción heoha de los bailes dados por los ~a­
!linos "Gabinete de Recreo" y "Unión Jaquesa", y
de los que la musica municipal h. organizado en
el "Salón del Teatro", naola, Di aun los tio~ milO.,
vistas panorámicAS} fantoches, etc., que otras veces
hacían las delicias de los nifio!. ha delatado qo&
nos hallásemos en fiestas: por lo que !le han vist.o
muy animados los unicos medios de distracción que
Jaca ha ofrecido.
Por lo qnl' respeota a las f~rias, la celebrada en
la epoca act.ual nnnca revistió gran importancia.
En el present.e año la ooncurrencia de ganados ha
sitio algún tanto mayor qne en los ant.eriore!l,
viéndose en el ferial, aunque pocos, algunos ejam,-
piares muy escogidos de ganado mular. Las tran·
sacciones han sido escas&!, debido á. las exageradas
pret.ensiones de los vendedores.
En resumen; fiestas no las ha habido, y las feria.
no han rebasado el nivel de un mercado ordinario.
la encerrÓ, injurió y amenazó, llegando á enseñarle
el palo.
El gentil enamorado resultó, en UDa palabra, un
partidario del 'Iamootootimi.ento» tal y. como se
practica de la calle de Lavaplés para abaJO.
Solo que un poco más fioo en SUB comienzos.
PerO al fioy al cabo eso.-G.
•
Desde Bo1t81\3. escriben á nue3tro estimado colega
El DiariJ de Huuca, que con motivo de la siega
écbase de menos, más que en otras épocas, la falta
de brazos en aquella villa y pueblos comarcanos, á
consecuencia del gran número de j6venea que conti-
uuamente emigran ti la República francesa, donde
encuentran fácilmente trabajo regularmente retri-
buído, cosa que DO les sucedtl eu su país natal.
-Los periódicos de Zaragoza dan cuenta de baber
q'ledado definitivamente aprobado el programa para
el CoOCllrso de ganados que ha de celebrartlC para el
próximo Pilar
Dicho progl'ama, eminentemente regional, es obra
de los diguos catedráticos (J Demetrio Galio y don
Pedro Moyano.
Habrá un premio de 1.UOO pesetas, para el grupo
de ganado caballar; otro de 200, para el asnal y
mular; 400, para el vacuno; 200 para ell!lnar y 100
pala el de cerda.
Quedarou comisionados los Sres. Galán y Moya·
no, para ver si reuueu mejores cúndic¡oll~ los loca-
les de Is estación de Cappa qne los del matadero} coo
objeto de hacer alli la expoilicióll de ganados.
-Bajo et epígrafe de SUltOROS,ZA RAGOZA publica el
popular r¡";'uldo de Aragón los siguientes párrafos
que le han sido trallmitidos desde la mencionada ca-
pital franeeia.
eDe dos meses á esta parte se "ieoe agitando en
esta comarca la idea de un lerrccarril directo eutre
Burdeos y Zaragoza. El movimiento va tomando
proporciones cOllsiderables en la opinión pública.
La Sociedad para la derenBa~el comercio é in-
drutria de Burdeos elevó el mes pasado uoa iostan-
cia al ministro haciéndole ver la necesidad de re:lli·
zar cuanto autes esté' proyecto. De él se preocupa
también la Cámara de tlomercio e8paiiola en Bur-
deos. La prensa reglOoal le consagra numerosos ar-
tículos entre los, cuales se distinguen principalmen·
te por su entuslallmo Jos de la Revue Commerciale
de esta plaza y Jos de Le .')ourriu de Ba'!l0nne,
Este ultimo periódico ha publicado curiosos datos
para demostrar la conveniencia de que la proyecta·
da Iiaea pase por Bayona, Baigorry, Pamplona y no
por Olorón. Caafranc y Jaca. El trayecto total sería
en,tonces 45 kH?IRetros más ,corto, la parl e que ha-
brla de construirse no pasarla tle 53 kilómetros (la
dll.tancia de Baigorry a Pamplona) y se evitarían
además muchas y costosas obras de fabrica.
Cümo quiera que esto sea el foudo de la cuestión,
no puede ser indiferente á 10B lectores de BU exce·
lente puiódico,
::>erl3 de deRear que la Diputación provincial de
Zaragoza, la Cámara de Comercio y los demas or-
ganismos y particulares interesados en el asunto,
secundasen el movimiento. Utlieudo la acción de to-
doa, el éxito sería mas seguro y más lápido.-
L. A. SAOABDOY. (Archivista de la Cámara de Co-
mercio e¡;;paüola en nurdeos.)p
D~ ~o t~ascrito pue.de muy bien deducir!'e que nue-
\'OS e IDmllleotes pehgros amenazan al ya olvidado
ferrocarril de Caofracc.
y si á ello se aoaden los vientos poco favorables
que corren por Olorón, dtsde donde se gestIona con
empelío la modificación del convenio internacional
referent,e al men~i~Il,ado ferrocarril, á. fin de que no
resulte IOcompatlblhdad entre esta hnea y la del
proyectado tranvia eléctrico de Acu's á Jaca, moti·
vos habrá para temer '1ue la proviocia de Huesca se
vea obligada á renunciar para siempre á su rápida
y CÓ::!J,oJa comunicación con Fr~Dcia,
-La interesante Revista de Aragón, que 8~ publi-
ca eu Zaragoza, ha abierto un certamen de cuento:!
a~agODeses y articulos humoristü:os de asuoto re-
gIOnal, cuyo jurado estará formado por los seliOres
D. :.tariano Baselga} D. Francisco Aguado y D. Al·
ierto Casañal.
Se c09cederá lIn solo premio para cada uno de
lor¡; d?s conceptos y v~rios accesits, consistiendo el
p~emlO en ~5 pesetas y 10li aegundos en la !3uscrip
Clón gratuita por espacio dedos años á la Revista t:k
",ofó,.
E concurso se cerrara el día 20 de Jutio próximo,



























































































EX EL 0011 EROIO
GBDJ OGHSIÓI PBBR IlOIIIPBHQ BRQUTO
EN ¡lIS ESP!CIDSDS ¡DCü,ES SE
LAUREANO COSTA
I\tlli~Qr. BlÍm.UQJ f4. .l!A~A
...
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'150' driles
clase inmejorable, á 0'715 v~ra. '
Para señora céfiros novedad á 315
c~ntimos; he~mosos piqués, colores
sohdos, á 30 Id. ; retortas de hilo de
12 palmos d.e anchas propias para
sábanas, á 1'715 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras
gran surtido en piezas de 20 metro~
y precios ventajosisimos.





Exclusivo depOsito del CORSE SIRENE
BARATILLO
I:L SOL
- -..=. ~ = --.. lO'
AGUA. DE PANTlCOSA.-Recibida diariamente




ES BARATILLO DE VERDAD
GHOGOLHIE ELHBOQRDO gBBOlO
con regalo por cada libra.
Arroces, azúcar, garbanzos y de·
más ultramarinos, á precios tira-
dos.
Es quien más barato vende en
Jaca.
Encontraréis surtido grandísimo
en panas, cotones, cutis, patenes,
pañuelos, cretonas, percales y fra-
nelas.
No comprar sin ver los precios y
los géneros de este comercio, que
vende toda clase de tela en estos
dias á precios más baratos que
nunca.
Tendréis telas desde TRES PE-





lIarm nU¡c;;a d:Q :!J mjg aiic;;a
Se ha recibido grande y moderno surtido






Se vende ~ /¡O cénlimos lilro en la carnice·
,.;. ur VICENTE BUENO.
MAO~lNA DE CO~ER, ~1~Tm ~[NGER
Se halla de venta una, familiar,
muy poco usada. Puede verse en la
calle de San Nicolás, 115, 1.0
PRIMER ANIVERSARIO
POR EL ALMA DE
SI:CCION DI:
--- -
Sus afligidos hijo, hija política, nietos, hermano, sobrinos y de-
más parientes, suplican á sus amigos y relacionados oraciones por
el eterno descanso del finado, y la asistencia al aniversario que en
sufragio del mismo se celebrará el (lía 7 de Julio p"óximo después de




Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta til1tore~ia. recibe di.'ccl3menlC de Paris las drogas mas modernas para confeccionar
los colore.ii de ultima moda, como granate, yerdc, azul, care, bronce y demás, por dHíeiles
que sean.
. T3m~ién se liilen toda cla~e de prendas de caballero, capas, sobrch>dos, manteos. SOlan3S,
Sin necesHJad .~e descoser, dCJilndolas en .tn ~lisma farOl:"! quP el !iastre; se liñen sedas, lanas,
algodones)' tejidos de todos colores; se IIII1pl3 Loda clase de mancha\; en seCl1 por diriciles
que sean, asi como también blondas, cortinones y guanles. '
Toda clase de ropa negra pueJe lranirormarsc 1'11 los colores 'lue se desee.
Los encargos de esta ca¡;.a, así como los de la sombrerería. de D. ANTONIO LACASA también de
HuelCa, pueden hacerse en Jaca á •
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza del Angel, 116m. 1,2.°, (detrás del Colegio de Escolapios),
- DE LA-
VIUDA DI: C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
LA MONTAllA
que falleció el dia 28 de Julio de 1899.
~. ~. fi!'.
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
DON PEDRO lEANTE YGARClA
D~SDE S.\N MIGUEI. se arrienu. el se·
t!;undo Iliso de la calle de la Flor,llúm, 7, con
bodega, (alsa, cuarlo bajo y el espacioso laller
que hoy OCUp3 el induslrial carllinLel'o don
Esteball VillaulHI. !1I(Ol'rnal'Ú D. ~lodesloDi3z,
en la misJIl<l casa,
~mm~m~~m~*~~~~
~ FÁBRICA DE GASEDSASyAGUA DE SELTZ=
f! lo. aA.u: DE (if
lPJ iÍc;;[<J;c;; llaVQ,Q,n;c;;Q> líq~¡d:Q; lI~VCl. •
~ CBlN DEPÓSITD DE CERVEZa
:i HIJOS DE RNSHmO NIYHH~
¡¡: DESPACHO PARA LA VENTA ~
~ Al, POR MA YOlt á
• CALLE DEL RELCJ, NÚMERO 1, ACCESORIO i!!
lt - JACA .l!
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